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KANSANHUOLTOMINISTERIN
Helsingissä,
1 päivänä kesäkuuta 1940.
Viljatuotteiden säännöstelyä koskevien määräysten
soveltaminen ravitsemisliikkeissä.
Irroitettaessa kuponkeja ruokaili jäin leipäkorteista perusteena on pidettävä, että kutakin
viljatuotteita sisältävää ruoka-annosta kohden irroitetaan yksi tähti. Leipäannoksesta on siis
irroitettava yksi tähti, puuroannoksesta yksi tähti, velliannoksesta yksi tähti, pannukakku-
annoksesta yksi tähti, makarooniannoksesta yksi tähti, piirakasta yksi tähti, viljatuotetta sisältä-
västä jälkiruoka-annoksesta yksi tähti jne. Kuitenkin on yhdestä täydestä ateriasta, vaikka siinä
olisi useampikin kuin kaksi viljatuotteita sisältävää ruokalajia, tyydyttävä irroittamaan ainoas-
taan kaksi tähteä. Sitä vastoin, jos ateriassa on vain yksi viljatuotteita sisältävä ruokalaji, leipä-
kortista on irroitettava ainoastaan yksi tähti. Myös kokokuponkeja vastaan saadaan tarjoilla.
Yksi B ja C kortin kokokuponki vastaa 12 tähteä.
Jos ruokailija tilaa vilja-ainetta sisältävän ruoka-annoksen ja siitä irroitetaan kuponki,
ei irroitettua kuponkia saa luovuttaa ruokailijalle takaisin, vaikka hän myöhemmin vaihtaisi-
kin tilauksensa annokseen, joka ei sisällä vilja-ainetta.
Ne kupongit, jotka ruokailija on velvollinen ravintolalle luovuttamaan, on tarjoilijan irroi-
tettava leipäkortista ruokailijan nähden. Kuponki voidaan irroittaa jo ravintolavieraan tilatessa
viljatuotteita sisältävää ruokaa. Tällöin kuitenkin pitää tarjoilijalla olla varmuus siitä, että ravin-
tola voi myös tarjoilla irroitettuja kuponkeja vastaavan määrän ravintolavieraan tilaamaa ruoka-
tai viljatuotelajia.
Ulkomaalaisille saadaan tarjoilla viljatuotteita sisältäviä ruokia, mikäli heillä ei ole leipä-
korttia, vaatimatta leipäkortin kuponkeja, jos he esittävät ulkomaanpassin tai matka-
kortin. Se, ovatko he ilman leipäkorttia, saadaan selville tarkastamalla passi. Ulkomaalaisen
passiin on nimittäin silloin, kun heille annetaan leipäkortti, merkittävä, että passin omistaja
on saanut kortin. Jos tällainen merkintä puuttuu passista, on se näyte siitä, että passin
omistajalla ei ole leipäkorttia. Ilman kuponkeja ulkomaalaisille tarjotuista aterioista on pidettävä
kirjaa ja ilmoitettava niiden lukumäärä kansanhuoltolautakunnalle kuponkitilitysten yhteydessä.
Myöskin sotilailta on vaadittava leipäkortin kuponkeja. Heidän leipäkorttiasiansa on jär-
jestetty siten, että iltalomalle tai lomalle pääsevä sotilas saa joukko-osastostaan käytettäväkseen
tavallisen sotilasleipäkortin.
Sellaisia ruoka-annoksia, jotka sisältävät viljatuotetta vähemmän kuin 10 % annoksen pai-
nosta, saadaan tarjoilla vapaasti vaatimatta niitä vastaan leipäkortin kuponkeja. Jos siis
esim. oopperavoileivässä on leipää vähemmän kuin 10 % annoksen painosta, se saadaan tar-
joilla vapaasti.
Leipäannosten ylimmiksi hinnoiksi ravitsemisliikkeissä on määrätty:
Ruokalat II Ik ravintolat I li ravintolat
Kun palvelusraha Kun palvelusrahaa Kun palvelusraha Kun palvelusrahaa Kun palvelusraha
merkitään ei merkitä merkitään ei merkitä merkitään
laskuun: laskuun: laskuun: laskuun: laskuun:
Ruokaleipä i —: 50 —: 75 —: 75 1:— 1: —
Kahvileiipä '. 1:25 1:50 1:50 1:75 2: —
| Leivos 1:75 2: — 2: — 2: 25 3: —
Leipäannokseen katsotaan kuuluvan n. 66 grammaa tuoretta leipää tai n. 50 grammaai . r t tt l i . r a
kuivaa leipää.
Kahvi- ja ruokaleipäannoksissa saa olla ainoastaan sellaisia leipälaatuja, joita leipomoiden
sallitaan valmistaa. Mikäli ravintola valmistaa itse leivän, sen tulee siis noudattaa sallituista
leipälaaduista kansanhuoltoministeriön 20 päivänä toukokuuta 1940 antamaa päätöstä.
Se, mitä edellisessä kohdassa on sanottu, koskee myös jälkiruokina tai muuten tarjoil-
tavia leivonnaisia.
Ravintolan palveluskuntaan kuuluvien ja ravintolan ruoassa olevien henkilöiden leipä-
korteista on irroitettava neljä tähteä niinä päivinä, jolloin he saavat päivän ruoan ravintolassa.
Kaksi tähteä päivää kohden jää käytettäväksi muualla. Jos henkilö ei nauti ravintolassa koko
päivän ravintoa, heiltä otetaan kuponkeja, kuten ravintolavierailta.
Ravitsemisliikkeiden on tilitettävä kupongit kansanhuoltolautakuntaan aina kaksi viikkoa
kestävän jakelukauden päätyttyä. Ensimäinen jakelukausi alkoi 27 päivänä toukokuuta ja päät-
tyy 9 päivänä kesäkuuta, jolloin tarjoilla saadaan vain numerolla 1 merkittyjä kuponkeja
vastaan. Seuraava jakelukausi alkaa 10 päivänä kesäkuuta ja päättyy 23 päivänä kesäkuuta,
jolloin saadaan tarjoilla numerolla 2 merkittyjä kuponkeja vastaan. Uusi jakelukausi alkaa taas
24 päivänä kesäkuuta, jolloin tarjoillaan B-kortin eli ravintolakortin numerolla 1 merkittyjä
kuponkeja vastaan sekä muiden korttien numerolla 3 merkittyjä kuponkeja vastaan.
Seuraavana jakelukautena, joka alkaa 8 päivänä heinäkuuta, saadaan tarjoilla B-kortin
kuponkeja N:o 2 sekä muiden korttien kuponkeja N:o 4 vastaan j. n. e.
Kuponkeja sisältävään kääreeseen, joka jakelukauden päätyttyä toimitetaan kansanhuolto-
lautakuntaan, on merkittävä: 1) ravitsemisliikkeen nimi ja osoite, 2) mitä painomäärää jauhoksi
laskettuna kupongit vastaavat. Erikseen on ilmoitettava paljonko on tarjoiltu ilman kuponkeja.
Viljatuotteiden ostoa varten saavat ravitsemisliikkeet ostolupia kansanhuoltolautakunnasta.
Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.
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